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El oxiacetileno sirve para soldar metales y 
también para cortar algunos de ellos. 
La presente Unidad le proporciona la información 
tecnológica correspondiente al concepto de oxi­
corte, al igual que los equipos y herramientas 
indispensables para su aplicación. 
Estos conocimientos forman parte importante de 
su aprendizaje sobre Soldadura Oxiacetilénica. 
Son, además, la base necesaria para comprender la 
Unidad posterior a ésta, llamada CORTAR CON SO­
PLETE OXIACETILENICO. 
De un correcto estudio de esta Unidad dependerá 
entonces su comprensión del oxicorte, de grin 
util i,dad en su aprendí zaje y de mucha aplicación 




Una vez estudiada esta Unidad, usted podrá: 
Definir oxicorte. 
Describir el equipo requerido. 




Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad, 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, proceda a resolver los ejercicios 1, 
2 y 3. Si alguno de ellos no es resuelto total­
mente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidad,estudie la Uni­
dad. Luego preséntese a su Instructor, quien lo 
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Este primer tema le permitirá definir en qué 
consiste el oxicorte. 
Como su nombre lo indica. el oxicorte es un pro­
cedimiento utilizado para cortar con oxiacetile­
no. piezas de acero. 
Fi g. 1 
Para comprender por qué se corta el metal debemos tener en 
cuenta que: 
1 . El o x f gen o. o x,¿da_ e 1 acero. 
2. Cuando se aplica oxfgeno puro sobre acero la oxidaci6n es
veloz.
3. Si el metal se encuentra a alta temperatura la oxidaci6n
es mayor.
4. Cuando se eleva con la llama la temperatura del metal hasta
el PUNTO VE IGNICION (de un color rojo blanco) y el oxígeno 
se suministra puro y a presi6n. la ox,¿da_e,¿6n del acero es 
extremadamente rápida. 
La presión expulsa el material oxidado. Así, el verdadero 
corte del metal lo realiza el oxígeno y no la llama. 
5. Si el oxígeno se aplica en un chorro fino y a presión, la oxi­
dación que produce podrá atravesar el metal.
Veámoslo de nuevo paso a paso: 
La llama del soplete con oxiace­
tileno, calienta el metal hasta 
el ti.ojo b.t'..a.nco. 
Después se abre la llave que su­
ministra un chorro a presión de 
oxígeno puro y se dirige hacia 
el acero caliente en el sitio de 
corte. El oxígeno inicia así 
la oxidación veloz del metal. 
La presión del oxígeno va pro­
fundizando ia oxidación, hasta 
atravesar la pieza de metal, ex­
pulsando el material quemado 
(oxidado). 
Así, el chorro de oxígeno puro, 
con la ayuda de la llama de oxia­




Fi g. 3 
Fig.4 
LOS SOPLETES 
Los sopletes pueden ser de dos clases: 
l. Acoplados a un mango de soldar.
M 
Fig.6 




Fi g. 7 
Las boquillas tendrán una inc linación de 90 y 75 º respectivamente. 
LA BOQUILLA DE CORTE 
Implemento que ajustado al cabezal 
del soplete, permite la formación 
de una llama de caldeo cap¡z de 
calentar el metal que se vi a cor­
tar y que permite, además, el paso 
de un chorro de oxígeno de alta 
presión. 
11 
[ste proceso está basado en el principio de oxidaci6n óe��O◊a. 
[l procedimiento de corte es tan efectivo que mediante grandes
cantidades de oxfgeno, es posible cortar �etales con espesores 
hasta de 60 pulgadas. 
El soplete utilizado para cortar debe suministrar por orificios 
distintos la llama precalentadora y el oxfqeno cortador. 
\ 
salidos oxígeno y 
0cet·11eno mezclados 
11 ama de ox í¡¡eno v , 




SOPL. E TE 
CORTADOR 
Fi g. 9 
ahorro o ,resiÓn dt 
OKÍ eno uro poro cortar 
llama oxígeno y 
acetileno mezclados 
El soplete que posee estas caracterfsticas se llama SOPLETE COR-
TADOR. 
EJERCICIO 1 
Marque con una X las frases que correspondan al concepto de OXI­
CORTE. 
a. Oxidaci6n veloz del acero.
b. Corte con sierra.
c. Ca rte realizado con equipo o"Xi aceti 1 éni co. 
d. Se real iza sobre el acero precalentado a rojo blanco.
e. Se realizc1 sobre cobre.
f. Se realiza sobre acero frfo.
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Con el estudio de este tema, usted podrá identi­
ficar los accesorios que-requiere el oxicorte . 
EQUIPO DE OXIACETILENO 
El equipo necesario para oxicor­
tar es el mismo utilizado para 
la soldadura oxiacetilénica, es 
decir: 
- Cilindro con oxígeno.






Fi g. 1 
No está incluido el soplete y las boquillas por cuanto para oxi­
corte se requieren de soplete y boquilla eópee�aleó: 
EL SOPLETE DE CORTE 
Es un instrumento ·que permite mezclar oxígeno con acetileno en 
proporciones adecuadas y que posee.además, un conducto adicional 
para el oxígeno puro. 
13 
oxígeno puro manguero 
I 
acetileno 
Fi q. 2 
LAS BOQUILLAS 
Tambi!n reciben el nombre de Picos Cortadores. 
Existen boquillas de distintos calibres, que se seleccionan en 
relación con el espesor del material que se va a cortar. 
Los orificios de las boquillas suelen obstruirse,por lo cual re­
quieren cte limpieza, utilizando para ello agujas especiales que 
se adaptan a cada orificio. 
F ir,. 3 
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EJERCICIO 2 
Escriba en las líneas frente a los dibujos el nombre que corres­
ponda (boquilla de corte, salida de oxígeno puro, soplete de sol­




b, ________ _ 
e,---------
:: ___ � 
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Para realizar un oxicorte correcto se debe mante­
ner uniforme la distancia entre la boquilla y la 
pieza de metal que se va a cortar. 
Sin embarqo, cuando se realiza a m¡no, se pres en tan altibajos que 
afectan la calidad y precisi6n del corte. 
Para garantizar una altur¡ uni­
forme de la boquilla se utiliza 
el llamado ea��et�, compuesto 
por un anillo con tornillo gra­
duable que sujeta l¡ boquilh,y 
un eje que une dos ruei¡s que 
facilitan el desplaz¡miento del 
soplete a una altura uniforme. 
Cuando se trata de re¡l izar cor­
tes rectos sobre una limin¡ pla­
na se utiliza además una ��gl« 
metáliea que sirva de guia ¡l 
carrete. 
Cuando se trata de cortes circu­
lares se utiliza el llimado eom­
pá;, de eo�te. El comp¡s es gra­
duable según el tam¡ño del círcu­
lo y la altura que requier¡ la 
boquil h. , 
1 7 
Tiene apl icaci6n en el corte de riezas r¡ue rcriuiC'ren chaflanado 











Existen procedimientos de corte que utilizan máquinas, cuyo obje­
tivo consiste en la conducción mecánica del soplete en vez de la 
conducción de mano. 
HERRAMIENTAS AUXILIARES 
Para la realización de un corte se requiere previamente trazar 
y granetear la pieza de metal que se va a cortar, para lo cual 
se utilizan las si9uientes herramientas 
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1. Fl ex6me tro.
2. Rayador.
3. Reglilla metálica.
4. Grane te (centro punto).
5. Martillo de bola.
F i g. 3 
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Q<Onetea4o • I• © ,ieza <,untoa) 
4� 
EJERCICIO 3 
l. Coloque en las lfneas de cada flecha el nombre que corres­
ponda a cada elemento señalado en el dibujo (trazado de la
pieza. regla metálica, gufa. carrete para mantener altura






2. Seleccione de las siguientes herramientas las que son nece­
sarias para el trazado y graneteado de la pieza qui! se va








C,------ 1 9,---- -----
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RESUMEN TKNICO 
Oxicorte es el corte realizado a una pieza de acero por medio 
de un cho��º a p�e��6n de oxigeno pu�o sobre el acero precalen­
tado al rojo blanco. 
Para ello se utiliza el equipo de oxiacetileno. 
El oxicorte requiere de un soplete especial que de una parte 
mezcla oxfgeno y acetileno para una llama de PRECALENTAMIENTO,y 
de otra parte sumtnistra un chorro de oxfgeno puro a presión pa­





válvulas para llama 
oxiocetileno poro precolentor 
Las boquillas para oxicorte po­
seen un orificio central para la 
salida del oxfgeno de corte. ro­
deado de pequeños orificios para 

















Para realizar cortes sin alteraciones se utiliza el ca��ete que 
permite mantener la boquilla a una altura uniforme. 
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Para cortar en línea recta se 
utiliza una �egfa metálica como 
guía del carrete. 
Para cort�r en círculo se utili­
za el compál> de ox.lco�:te. Este 
compis permite ademis inclina­
ciones para cortes en chaflán. 
Existen además máquinas especia­
les para corte con oxiacetileno. 
Antes de cortar se requiere trazar la pieza,para lo cual se uti­




l. De las siguientes frases, seleccione las que corresponden a
la definici6n de oxicorte y escrfbilas en las lfneas de más
abajo.
Corte de una pi e za de acero. 
Corte de una pieza de bronce. 
Por medio de hidr6geno puro. 
Por medio de un chorro de oxfgeno pure. 
Sobre el acero frío. 
Sobre el acero precalentado a rojo bl aneo. 
Con equipo de oxiacetileno. 
Con equipo de soldadura el�ctrica. 
2. Llene las líneas con el nombre correspondiente:
a. Para el oxicorte se requiere de un soplete especial lla­
mado
b. Este soplete puede suministrar simultáneamente una llama
de -----------�Y un chorro de
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3. Coloque frente a la boquilla de corte, el servicio que pres­
ta cada orificio señalado:
SALIDA DE: 
4. Para cortar a igual altura se utiliza
Para cortar en lfnea recta se utiliza
Para realizar curvas se utiliza
5. Haga un listado de las herramientas necesarias para el tra­
zado y graneteado de la pieza que se ha de cortar.
24 
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